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The research aims to improve the ability of creative thinking of students in 
learning mathematics with model Contextual Teaching and Learning (CTL) in 
grade IX B MTs Muhammadiyah Kasihan. 
 
The research is done in MTs Muhammadiyah Kasihan in the academic year 
2016/2017. The kind of this research is the Classroom Action Research (CAR) 
with the research subject is the students of IX B MTs Muhammadiyah Kasihan 
amounting to 31 students and the research object is the mastery learning of 
mathematics on the main subject number of using Contextual Teaching and 
Learning approach (CTL). This research was conducted in two cycle, namely 
cycle I and cycle II. In the end of meeting carried out a undersanding of ability of 
creative thinking test. Data technique collection in this research was observation, 
field notes, documentation, the ability of creative thinking test. While data 
analysis technique of this research is qualitative and kuantitative. 
 
Based on the research done it can be concluded that the Contextual 
Teaching and Learning (CTL) approach can improve the ability of creative 
thinking of students. It can be seen from: (1) Mastery learning observations of 
mathematics on cycle 1st is 83,32% (high criteria) and in the cycle 2nd is 100% 
(high criteria); (2) Observations of students activity in the cycle 1st is 65% 
(enough category) on cycle 2nd is 85% (high category); (3) The average value of 
creative thinking abilities of students in the aspects (a) think fast in cycle 1st 80,64 
(high category) increased in the cycle 2nd 87,41 (high category); (b) appreciate 
skill in cycle 1st 64,51 (enough category) increased in the cycle 2nd 78,49 (high 
category); (c) think flexible in cycle 1st 75,37 (high category) increased in the 
cycle 2nd  80,82 (high category); (d) think original in cycle 1st 67,09 (enough 
category) increased in the cycle 2nd  76,34 (high category); and think detail in 
cycle 1st 79,15 (high category) increased in the cycle 2nd 84,27 (high category). 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) di kelas IX B MTs Muhammadiyah Kasihan. 
 
Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah Kasihan pada tahun ajaran 
2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah siswa kelas IX B MTs Muhammadiyah Kasihan yang 
berjumlah 31 siswa dan objek penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif matematika siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 
yakni siklus I dan siklus II yang dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Diakhir 
siklus dilaksanakan tes kemampuan berpikir kreatif matematika. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan tes kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan teknik analisis data 
penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif matematika siswa. Hal ini terbukti dari : (1) hasil 
observasi kegiatan guru dalam pembelajaran matematika siklus I sebesar 83,32% 
(kategori cukup) pada siklus II sebesar 100% (kategori tinggi), (2) hasil observasi 
kegiatan siswa pada siklus I sebesar 65% (kategori cukup) pada siklus II sebesar 
85% (kategori tinggi), (3) nilai kemampuan berpikir kreatif matematika 
berdasarkan aspek-aspek (a) berpikir lancar pada siklus I sebesar 80,64 (kategori 
tinggi) meningkat pada siklus II mencapai 87,41 (kriteria tinggi); (b) keterampilan 
menilai pada siklus I sebesar 64,51 (kriteria cukup) meningkat pada siklus II 
mencapai 78,49 (kriteria tinggi); (c) berpikir luwes pada siklus I sebesar 75,37 
(kategori tinggi) meningkat pada siklus II mencapai 80,82 (kategori tinggi); (d) 
berpikir orisinal pada siklus I sebesar 67,09 (kategori cukup) meningkat pada 
siklus II sebesar 76,34 (kategori tinggi); berpikir terperinci pada siklus I mencapai 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kalau takut jangan berani, sekali berani jangan pernah takut” 
(Ifti Nurrohmah) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu 
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A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di 
Sekolah Menengah Pertama yang dianggap sebagian siswa terasa sulit 
untuk dipahami. Pentingnya belajar matematika tidak lepas dari 
peranannya dalam segala jenis dimensi kehidupan. Misalnya banyak 
persoalan kehidupan yang memerlukan kemampuan berhitung, hal itu 
menunjukkan pentingnya peran dan fungsi matematika, terutama sebagai 
sarana untuk memecahkan masalah baik pada matematika maupun dalam 
bidang lainnya. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di MTs 
Muhammadiyah Kasihan diperoleh data kondisi pembelajaran siswa kelas 
IX B pada saat jam pelajaran berlangsung dan guru sedang menjelaskan 
banyak siswa yang tidak fokus selama mengikuti pembelajaran, 
kebanyakan siswa mengobrol dengan teman yang tidak ada kaitannya 
dengan materi yang dibahas, sebagian siswa masih ada yang berjalan-jalan 
saat pembelajaran berlangsung, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, 
siswa kurang mampu untuk menyelesaikan masalah matematika dengan 
cara yang berbeda, dan siswa kurang bersemangat saat diminta 






Berdasarkan hasil observasi menggunakan tes di kelas IX B MTs 
Muhammadiyah Kasihan, diperoleh suatu data bahwa nilai rata-rata 
tingkat kemampuan berpikir kreatif matematika kelas IX B dari 31 siswa 
adalah 56, 06. Dari data tersebut menunjukkan nilai rata-rata siswa berada 
di kriteria rendah. Data ini diperoleh dari hasil observasi tes siswa dengan 
soal yang mengacu pada indikator dan aspek kemampuan berpikir kreatif 
matematika adalah sebagai berikut: aspek berpikir lancar 80,24 dengan 
kriteria tinggi, aspek keterampilan menilai 55,24 dengan kriteria cukup, 
aspek berpikir luwes 70,80 dengan kriteria cukup, aspek berpikir orisinal 
35,98 dengan kriteria rendah, dan aspek berpikir terperinci 70,96 dengan 
kriteria tinggi. 
Dari hasil observasi di atas menunjukkan kemampuan berpikir 
kreatif yang rendah. Padahal kemampuan berpikir kreatif matematika itu 
penting dalam pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. 
Karena, dengan kemampuan berpikir kreatif siswa mampu memecahkan 
masalah yang sangat sulit sekali dipecahkan dan siswa dapat memiliki 
bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu persoalan. 
Sehingga kemampuan berpikir kreatif matematika perlu ditingkatkan, 
salah satu model pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk 
mengukur kemampuan berpikir kreatif matematika adalah model 
Contextual Teaching and Learning (CTL). 
CTL adalah sebuah sistem yang menyeluruh. CTL terdiri dari 





sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang 
diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Seperti halnya biola, cello, 
klarinet, dan alat musik lain di dalam sebuah orkestra yang menghasilkan 
bunyi yang berbeda-beda yang secara bersama-sama menghasilkan musik, 
demikian juga bagian-bagian CTL yang terpisah melibatkan proses-proses 
yang berbeda, yang ketika digunakan secara bersama-sama, memampukan 
para siswa membuat hubungan yang menghasilkan makna. Setiap bagian 
CTL yang berbeda-beda ini memberikan sumbangan dalam menolong 
siswa memahami tugas sekolah. Secara bersama-sama, mereka 
membentuk suatu sistem yang memungkinkan para siswa melihat makna 
di dalamnya, dan mengingat materi akademik. (Elaine B. Johnson; 2007: 
65). 
Oleh karena itu peneliti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran 
matematika untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika dengan Model 
Contextual Teaching and Learning (CTL) di Kelas IX B MTs 
Muhammadiyah Kasihan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang 
muncul dapat di identifikasikan sebagai berikut: 






2. Kurangnya keaktifan dalam kegiatan pembelajaran di kelas IX B MTs 
Muhammadiyah Kasihan. 
3. Kurangnya semangat mengerjakan soal dalam kegiatan pembelajaran 
di kelas IX B MTs Muhammadiyah Kasihan. 
 
C.  Batasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas masalah upaya meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif matematika siswa dengan model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) di kelas IX B MTs Muhammadiyah 
Kasihan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 
batasan masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu 
“Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika 
dalam pembelajaran matematika di kelas IX B MTs Muhammadiyah 
Kasihan  dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning 
(CTL)?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah melalui model pembelajaran 





kemampuan berpikir kreatif belajar siswa dalam pembelajaran matematika 
pada siswa kelas IX B MTs Muhammadiyah Kasihan. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak yaitu: 
1. Bagi pihak sekolah 
a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 
meningkatkan berpikir kreatif belajar siswa dalam mengikuti 
pembelajaran matematika. 
b. Mendorong peningkatan kinerja guru guna meningkatkan mutu 
pendidikan. 
2. Bagi guru 
a. Guru memiliki kreatifitas dalam mengembangkan model 
pembelajaran. 
b. Guru mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 
inovatif. 
3. Bagi siswa 
Penelitian ini untuk menambah konsentrasi belajar siswa selama 
pembelajaran sehingga meningkatkan berpikir kreatif belajar siswa. 
4. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat menjadi sarana mengembangkan wawasan 
pengetahuan dan sebagai pengenalan siswa terhadap pembelajaran 
model Contextual Teaching and Learning (CTL)  kepada siswa. 
 
 
